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■ 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı Sonuç Bildirgesi yayımlandı.
6th National Open Access Conference Final Declaration is published.
■ 54. Kütüphane Haftası Ana Teması açıklandı.
The Main Theme of 54th Library week is declared.
■ Akademik yükselme, atama ve emeklilik
Academic promotion, appointment and retirement
■ ANKOS Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları Bölge Toplantısı yapıldı. 
ANKOS Library and Documentation Department Regional Meeting was held.
■ Bisikletli kütüphaneci komşu ildeki çocuklara da ulaşıyor.
Bicycle librarian reaches to the children of neigboring province.
■ Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı sonuç raporu yayımlandı.
The result of Children Libraries Workshop was published.
■ Halk kütüphanelerinde 7/24 e-kitap hizmeti başladı.
7/24 e-book service started in public libraries.
■ Halk kütüphanelerinin çalışma süreleri uzatıldı.
Working times of public libraries is extended.
■ TKD Antalya Şubesi GENÇDES projesi kapsamında etkinlikler düzenledi.
TLA Antalya Branch organized activities within the scope of GENÇDES Project.
■ TKD ve Crossref işbirliğinde webinar düzenlendi.
Webinar was co-organized by TLA and Crossref.
■ Türkiye'de bir ilk, hastaneye şube kütüphanesi açıldı.
A first in Turkey, a branch library was opened in the hospital.
■ Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları 
Sempozyumu sonuç raporu yayımlandı.
The final report of Symposium of Problems on Accessing Information and Cataloging in the 
field of Information Management was published.
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6. Ulusal Açık Erişim Konferansı Sonuç Bildirgesi Yayımlandı.
6. Ulusal Açık Erişim Konferansı ve OpenAIRE2020 Çalıştayı dünya ile eşzamanlı olarak Açık 
Erişim Haftasında 24-26 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev 
sahipliğinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. “Daha iyi bir 
gelecek için açık bilim” teması ile düzenlenen konferansın sonuç bildirgesinde; Bilimsel 
yayınlara ve araştırma verilerine çevrimiçi (online) erişimin günümüzde bilim yapmanın, 
teknolojik yenilik yaratmanın, ekonomik ve insani gelişmenin en önemli koşulu haline geldiği 
vurgulandı. Avrupa Komisyonunun bilimsel araştırma çıktılarına herkesin erişebilmesini “Açık 
Bilim in vazgeçilmez bir bileşeni olarak görmekte olduğu, Ufuk 2020 çerçevesinde desteklenen 
tüm hakemli yayınlara açık erişimi zorunlu kıldığı, Türkiye'nin Avrupa Araştırma Alanı, 
Avrupa Açık Bilim Bulutu ve Açık Erişim Alt Yapısı (OpenAIRE Plus) ile bütünleşmesi ve 
Ufuk 2020 araştırma fonlarından maksimum düzeyde yararlanması için bilimsel yayınları ve 
araştırma verilerini de içeren, standartlara uygun ve birlikte çalışabilir (interoperable) bir Açık 
Bilim ve Açık Erişim alt yapısı kurması ve konuyla ilgili mevzuat ve politikaları daha fazla 
geciktirmeden geliştirmesi gerekmekte olduğuna dikkat çekildi. Bildirgenin tamamı 
http://ae2017.acikerisim.org/6-ulusal-acik-erisim-konferansi-ve-openaire2020-calistayi-  
sonuc-bildirgesi/#more-128 adresinden erişilebilir durumda.
54. Kütüphane Haftası Ana Teması Açıklandı: “Kültürel Değişim ve Kütüphaneler”
54. Kütüphane Haftasının ana teması TKD Genel Merkezi tarafından açıklandı. 26 Mart-1 
Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan 54. Kütüphane Haftası ana temasının “ Kültürel 
Değişim ve Kütüphaneler” olduğu ifade edildi.
Akademik Yükselme ve Atama
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanı Hatice Ün emekliye ayrılmış, yerine Zeynep Metin 
atanmıştır. Bununla birlikte Celal Bayar Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına Hıdır Metin ve Milli 
Savunma Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığına ise Ayten Taşağıl atanmışlardır.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi BBY 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan ANAMERİÇ ve Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi BBY Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa SAĞSAN Profesörlük 
kadrosuna atanmıştır. Selçuk Aydın ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon 
ve Sekreterlik Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. Atama ve yükselmelerinden 
dolayı meslektaşlarımızı kutlar, görevlerinde başarılar dileriz.
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ANKOS Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları Bölge Toplantısı Yapıldı.
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 
Konsorsiyumu (ANKOS) Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanları Bölge 
Toplantısı İnönü Üniversitesinde yapıldı. 
Toplantıya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nusret Akpolat, ANKOS Başkanı Tuba 
Akbaytürk Çanak ve ANKOS Yönetim 
Kurulu, Kütüphane Daire başkanları ve 
basın mensupları katıldı. Ayrıntılı bilgi 
http ://meetings. ankos. org.tr/malatya20 1 7/ adresinden erişilebilir durumda.
Bisikletli Kütüphaneci Komşu İldeki Çocuklara da Ulaşıyor.
Köy çocuklarının “bisikletli kütüphaneci” olarak 
tanıdığı Hakan Yücel, öğrencilere kitap dağıtmayı 
sürdürüyor. Bu kapsamda Muş'un Sungu 
beldesindeki Sungu Ortaokulu'nda görev yapan 
matematik öğretmeni Ceyda Özşimşek'in, Yücel'e 
ulaşarak öğrenciler için kitap talebinde bulunduğu ve 
kitapların öğrencilere teslim edildiği açıklandı. 
Azimli meslektaşımızın başarı ve kolaylıklar dileriz.
Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı Sonuç Raporu Yayımlandı.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16-18 Kasım 
2017 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilen “Çocuk Kütüphaneleri 
Çalıştayı”na ait sonuç raporu yayınlandı. Akademisyenler, sahanın 
uygulayıcıları ve farklı sektörlerde çeşitli pozisyonlarda görev yapan 59 
kişinin katılım sağladığı çalıştay hakkında ayrıntılı bilgi 
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/haberduyuru/cocuk-  
kutuphaneleri-calistayi adresinden erişilebilir durumda.
Halk Kütüphanelerinde 7/24 e-Kitap Hizmeti Başladı.
Zaman ve mekândan bağımsız 7/24 e-kitaplara 
erişim hizmeti halk kütüphanelerinde 
uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda 28 temel 
konu başlığı altında 17.000'den fazla Türkçe e- 
kitaba erişim sağlanacak.
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Halk Kütüphanelerinin Çalışma Süreleri Uzatıldı.
Toplumun bilgi, eğitim, kültür ve boş 
zamanlarıyla ilgili ihtiyaçlarını hiçbir ayrım 
gözetmeden ve ücretsiz biçimde karşılayan 
kütüphanelerin mesai saatleri kullanıcılarının 
ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
düzenlendi. Bu doğrultuda 24 kütüphanenin 
çalışma saatleri uzatıldı. Bu kütüphanelerden 
bazıları; İstanbul Orhan Kemal İl Halk 
Kütüphanesi, Düzce İl Halk Kütüphanesi, 
Şems-i Sivasî İl Halk Kütüphanesi, Konya İl 
Halk Kütüphanesi, Çanakkale Mehmet Akif
Ersoy İl Halk Kütüphanesi, Batman İl Halk Kütüphanesi, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, 
Bursa İl Halk Kütüphanesi ile Isparta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi olup, her gün 
08.30'dan 22.00'ye kadar hizmet verecektir.
TKD Antalya Şubesi Tarafından GENÇDES Projesi Kapsamında Etkinlikler Düzenledi
TKD Antalya Şubesi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın 2016 yılında başlatmış olduğu 
“GENÇDES” Projesi kapsamında etkinlikler 
düzenledi. “Gençlerle Edebiyat Günleri - Okur 
Yazar Buluşmaları” etkinliğinde Doç. Dr. Erol 
YILMAZ “Türkiye'de Okuma Alışkanlığı ve 
Kütüphane Kullanımı” adlı sunumunu 
gerçekleştirdi. Programa katılan diğer yazarlar; 
Ebubekir KURBAN, Melih TUĞTAĞ, Mevlana
İdris ZENGİN, Sibel ERASLAN, Tarık TUFAN ve Ömer SEVİNÇGÜL olup, iki gün süren 
etkinlikte altı oturumun gerçekleştirildiği ve yoğun bir katılımın olduğu gözlendi.
TKD ve Crossref İş birliğinde Webinar Düzenlendi.
Türk Kütüphaneciler Derneği ve Crossref 
işbirliği ile Türkiye'deki Crossref üyeleri ve 
Crossref hakkında daha fazla bilgi edinmek 
isteyenler için bir tanıtım gerçekleştirildi ve bir 
webinar düzenlendi.
Türkiye'de Bir İlk: Hastaneye Şube Kütüphanesi Açıldı.
Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Erzurum İl Halk Kütüphanesi'ne bağlı olan bir 
“Şube Kütüphanesi” açıldı. Şube kütüphanesinin Bakanlığa bağlı bir halk kütüphanesi 
tarafından açılması ve desteklenmesi nedeniyle Türkiye'de ilk olduğu ifade edildi.
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Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları 
Sempozyumu Sonuç Raporu Yayımlandı.
14-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da “Tarık Akan Toplantıları 1” başlığı altında 
gerçekleştirilen “Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama 
Sorunları Sempozyumu” sonuç raporu yayınlandı. Rapor hakkında ayrıntılı bilgi 
http://www.bbyhaber.com/bby/2017/10/05/uluslararasi-bby-alaninda-bilgiye-erisimkataloglama- 
sorunlari-sempozyumu-sonuc-raporu-yayinlandi adresinden erişilebilir durumda.
Haberler, Kütüphane Haber Portalından (http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
